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ABSTRAK 
Kunjungan pertama pada ibu hamil (Kl) adalah kontak Ibu namu ya=-~ · 
pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antunatal 
sesuai dengan standart yang ditetapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi 
kunjungan pertama pada Ibu hamil (Kl) antara lain : status ekonomi, pendidikan, 
umur, pekerjaan, paritas dan sosial budaya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
status ekonomi dengan kunjungan pertama pada lbu hamil di puskesmas Dermo 
Bangil. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain penelitian 
cross sectional. Populasi diambil dari seluruh lbu yang melakukan kunj ungan 
kehamilan pertama K 1 mumi dan K 1 akses di puskesmas Dermo Ban gil pada 
tanggal 08 Mei 2006-03 Juli 2006. 
Data dikumpulkan melalui kartu Ibu hamil dan menggunakan kuesioner. 
Besar sampel yang di teliti sebanyak 52 responden. Sampling yang digunakan 
adalah sample random sampling dan di analisa menggunakan uji statistik Chi-
Square. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa lbu yang melakukan kunjungan 
pertama Kl mumi sebanyak (13,46 %) dan yang melakukan kunjungan Kl akses 
( 42,30 %) dengan status ekonomi kurang. Uji statistik Chi-Square didapatkan X2 
hitung = 5,68 > X2 tabel = 3,84 sehingga Ho ditolak Hl diterima berarti ada 
hubungan antara status ekonomi dengan kunjungan pertama pada lbu hamil (K 1 ). 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa ibu hamil yang tidak melakukan 
kunjungan pertama lebih banyak pada ibu dengan status ekonomi kurang, dengan 
memberikan penyuluhan pada wanita usia subur tentang pentingnya pemeriksaan 
kehamilan pertama dimana dapat ditemukan secara dini apabila ada kelainan-
kelainan dan agar segera ditangani. 
Kata Kunci: Status Ekonomi, Kunjungan Pertama Pada Ibu Hamil (K 1 ). 
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